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i.1. Uang gampang dicari, sahabat susah di dapat 
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i.4. Tangan kanan jangan percaya tangan kiri, luka tangan kanan oleh tangan kiri  
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j.7. q A 
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i.13. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah 
waIS.aIA 
 
i.14. Sekain sebaju, selauk senasi 
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i.15. Mendapat sama berlaba, merugi sama kehilangan 
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i.16. Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menuruni 
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i.17. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing 
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i.18. Ada sama dimakan, tidak ada sama ditahan 
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i.19. Laba sama dibagi, rugi sama diterjuni 
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i.24.Kumbang tiada seekor, bunga tiada sekaki 
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i.25.Karena tak kenal maka tak sayang 
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i.28.Cinta itu buta 
i% 
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i.29.Pandang anak, pandang menantu 
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i.32.Bagai api dengan asap 
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i.34.Hitam mata tak akan bercerai dengan mata 
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i.35.Ia belahan nyawaku 
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i.36.Jauh di mata dekat di hati 
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i.30.Banyak dipilih dapat buku  
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